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●記事についてのお問い合わぜは ■













O学 外者 の受付は 、平 日の9時 ～17時 です。事前に照会のうえ、必ず身分証明書をお持ちください。
(土 ・日曜 日および平 日17時 以降 は受け付 けません。)
学外者 の利用ガイドを発 行しましたので、ご利用ください。
お問い合わせ 先:資 料運 用掛(753-2632/2633)
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冬季休暇中の図書長期貸出のお知らせ
開架 図 書 　 　 　 　12月8日(金)～12月22日(金)
庫 内図 書
　 院 生 ・教 職 員11月22日(水)～12月14日(木)
　 学 部 生　 　 　 12月8日(金)～12月22日(金)
　 　　 返 却期 限 は1月15日(月)で す。
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海外の学位論文の探し方
海 外 でどの ような学 位 論 文 が書 かれ ているか を調 べ るには 、[CD-ROM]Dissertati。n
Abstracts　Ondisc=DAO(米 国UMI社 作 成 の学 位 論文 検 索CD-ROM)が 便 利です。
　 → 附 属 図 書 館1Fス タンドア ローンCD-ROMコ ーナー へ
人 文 ・社 会科 学 、自然 科学 、医 学 、工学 の全 分 野 の北 米 およびヨーロッパを中心 とした海 外 の
大 学 ・研 究機 関 などで認 定され た博 士 ・修 士 論 文 筆50万件 以 上 が 収録 され ています。
タイトル や 抄 録 中 のキー ワー ド、著 者 名 、大 学 名、学位 授 与 年 等 か ら検 索 することが できます。
　　 　収 録 期間 　 北 米 　 　 　 　 　1861年 ～
　　 　　 　 　　 　 ヨー ロッパ 　 　 1976年 ～
　　 　　 　 　　 　それ 以 外 の 国　 1989年 ～
　　 　 *1980年 以降 は、論 文抄 録も付 いているの でそ の論 文 の概 略 も知ることが できます。
読み た い論 文を見 つけたら、その 論 文 の 書誌 情 報 と、付 され ているOrder　N◎を ひ かえてくださ
い。入手 す る際 に必 要 となります 。
国 内での 所蔵 が 確 認 できない論 文 につ いては 、先 ほど調 べたDAOのOrder　 No.で 、直 接UMI社
にオンラインで申 し込 み 、購 入 す ることが できます 。
また 、科 学 技 術 分 野 の学 位 論 文 につい ては、国 立 国会 図書 館 でかな り収 集 され ています の
で、国 立 国 会 図 書 館発 行 の『海 外 科学 技 術資 料 受 入 目録 』(8NcllカilOO3B参 考1F)等 も検 索
してみ ま しょう。
(参考調査掛)
哀 大 図 書 館 ホー ム ペー ジ:httP://www.kulib.kvoto-u.acjp/
